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RESUMEN 
Los recursos naturales son uno de los mayores recursos turísticos de los espa-
cios rurales y, por ende, de Extremadura, lo que justifica todos los trabajos que 
aporten soluciones a sus problemas y propuestas para su desarrollo. 
En este estudio partimos de una explicación de la terminología utilizada, 
para pasar luego a valorar la aportación de cada uno de los recursos naturales al 
desarrollo como destino turísticos de los espacios rurales y terminar con un aná-
lisis de los dos problemas más importantes que tiene que afrontar para conse-
guirlo. 
PALABRAS CLAVE: Turismo, rural, naturaleza, medio ambiente. 
ABSTRACf: 
Natural resources are a major tourist resources of rural areas and, therefore, of 
Extremadura, which justifies all che work ro provide solutions to their problems 
and proposals for its development. 
In this study we start with an explanation of the terminology used, then 
moving on to assess the contribucion of each natural resource development as a 
courist destination of rural areas and finish with an analysis of che cwo most 
important issues facing ic to get it. 
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l. IN1RODUCCIÓN 
El turismo es un sector en auge, incluso en estos momentos de crisis . El turismo 
se ha convertido en una actividad esencial para la mayoría de las personas y el 
sector turístico resiste mejor que otros los embaces coyunturales de la economía. 
Especialmente está en auge el turismo en espacio rural, por múltiples razones 
que podemos sintetizar en el siguiente cuadro: 
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CAMBIOS EN LA DEMANDA INVERSIONES PÚBLICAS 
Más calidad Valorización de los recursos 
Nuevos destinos Incremento y mejora de los servicios 
Experiencias individualizadas Más promoción y publicidad 
DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 
«La oferta de actividades recreativas, alojamientos y restauración localizada en un 
medio rural y dirigida a habitantes de las ciudades» 
En segundo lugar, hay que destacar que el turismo rural crea puestos de 
trabajo a los que tienen mayores posibilidades de acceder dos colectivos con 
especiales dificultades de inserción en el mercado laboral: las mujeres y los jóve-
nes. La mayoría de las promotoras de establecimientos turísticos rurales son 
mujeres, debido a que el marido suele encontrar trabajo más fácilmente en otros 
sectores. Y los jóvenes que no salen a estudiar fuera del mundo rural encuentran 
en la actividad turística una salida más atractiva que los tradicionales oficios 
rurales. 
Además, la mayoría de las actividades turísticas pueden compatibilizarse 
con otros trabajos, por lo que puede empezar siendo una actividad complemen-
taria hasta que la renta que proporciona se convierte en la principal fuente de 
ingresos. 
Por último, hay que destacar que la actividad turística impulsa otras activi-
dades, dinamizando la actividad económica de muchos municipios de cuyas 
posibilidades dudaban hasta sus propios vecinos. Cuando éstos comprueban que 
personas venidas del medio urbano valoran más que ellos las posibilidades de su 
pueblo, empiezan a considerar que quizás tienen alguna posibilidad de poder 
mejorar su nivel y calidad de vida sin tener que emigrar a la ciudad. 
La contribución del turismo al desarrollo de las zonas rurales es reconocida en 
todos los ámbitos y, aunque su importancia relativa como sector económico no 
llegue a los porcentajes de otros sectores, sí que supone un elemento dinamizador 
e impulsor de otras actividades. 
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